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 التجريد
 اللغة حتيط كفاءة .العربية اللغة الكفاءة إتقان ىو العربية اللغة تعليم يف الرئيسي اذلدف
 اللغة ادلهارات ىذه إلتقان مهارات اإلستماع والكالم والقرآءة والكتابة.، وىي لغة مهارات 8 العربية
 من كافية مفردات على واحلصول .كافية مفردات الشخص لدى يكون أن جيب األربع، العربية
مية كفاءة اللغة العربية زلاولة يستطيع أن تن ىي ادلفردات حفظ تطبيق إذا، .ادلفردات حفظ خالل
 .لتالميذ
لتالميذ  العربية اللغة كفاءة لتنمية ادلفردات حفظ تطبيق كيف دلعرفة البحث ىذه هتدف
 نوع. اتمانساري كارانج موصلول بورابلينجا 8ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  التاسع الفصل
وأما  .كيفيّ  بوصفيّ  موصوف اليت ادليدان البحث ىو  البحث ىذا يف الباحثة تستخدمها البحث
 طريقة مجع البياانت يف ىذا البحث ىي ادلالحظة وادلقابلة والوثيقة.
 لتالميذ العربية اللغة كفاءة تنميةل ادلفردات حفظ تطبيق أن البحث ىذه نتائج تشَت
 يتم اتمانساري كارانج موصلول بورابلينجا 8ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  يف التاسع الفصل
 يف ماّدة ادلدرس يعد التخطيط، مرحلة يف .والتقييم والتنفيذ التخطيط ىي، مراحل ثالث خالل من
 التنفيذ مرحلة يف .الربرليات تطبيقات على ادلفردات حفظ لتقييم موجز وإمتحان شرائح شكل
 تقييماً  ادلدرس يستخدام التقييم، مرحلة ويف .الصق ووسائل ادلفردات حفظ طريقة استخدام ادلدرس
 حتفيظ اختبار وكيفية. اجلارية التعليم عملية عندما للتالميذ حتفيظ اختبار بكيفية ىي شفهًيا
 .الصق شاشة على ادلكتوبة ادلفردات معٌت ذكر التالميذ من يُطلب للتالميذ،
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 خلفية ادلسألة . أ
 كمخلوق يةاإلنسان احلياة من فصلها ميكن ال اليت إجتماعي ظاىرة ىي اللغة
 1احلقيقة اللغة ىي أدوات اإلتصال اإلجتماعي أو التفاعل اإلجتماعي.ألنو يف  2.إجتماعي
كأدوات اإلتصال و موصل يف ادلعاشرة اإلنسانية اليومية، سواء بُت   إحتاج اإلنسان إىل اللغة
نقل عن إدي سواينتو كما  0األفراد مع األفراد أو األفراد مع اجملتمع أو اجملتمع مع دول معُت.
اإلتصال بُت أعضاء اجملتمع يف شكل رمز الصوت اليت تنتجها أداة  داةإن اللغة كأيف كتابو 
 8النطق اإلنسان.
 واحدة وجد للمعرفة. ال رئيسي كعاضد أيًضا اللغة عمل ،اإلتصال كأداة جبانب
 األداة اللغة التدريس رلاالت معظم جعلاللغة.  وسائل إال من طريق بفّعال تسليمها معرفة
 والتكنولوجيا العلوم رلاالت يف للبشرية العظيم العمل للغاية. إن مطلق وضرورية أمهية األكثر
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، كتب كثَتة اللغة العربية كذلك مع .2ابللغة للمجتمع بسهولة فهم سوف ذلك وغَت والفن
 من أنواع سلتلفة من العلوم يف الزمان ادلاضي مكتوبة ابللغة العربية. 
 مت. إنسان مليون 133 من أكثر هبا حتدث، العامل يفلغة  أقدمالعربية ىي  اللغة
 لغة العربية اللغة أصبحت، اآلن . حىت1تقريًبا دولة 13 من ِقبل رمسًيا اللغة ىذه استخدام
 .اإلصلليزية اللغة وىي، احلديثة الدولية اللغات مع، ابلتوازي عادلية
 صَتّ  خصوصا اليت وقع يف الظل الوزارة الدينية الًتبية ادلؤسسة أكثر إندونيسي يف
 يف تواجو اليت ادلشاكل كثَت ولكن .جب ان يتعلمو التالميذو  الدرس كمادة العربية اللغة
أظهر بضع البحث ايضا دليال أنو ال اللغة.  غَت أو اللغة حيث من سواء العربية، اللغة التعليم
يزال الكثَت من التالميذ الذين واجهوا صعوابت يف ادلادة اللغة العربية، وفوق ذلك نظر كبعبع 
إذن،  7سليف، حىت ليس من النادر وجد موقف الكراىية لتالميذ دلتابعة تعليم اللغة العربية.
والذي ال يزال التالميذ إعتقد كلغة  جودة تعلم اللغة العربية نميةتكيف ادلشكلة اآلن ىي  
 ذلك حال إحتاج إىل متنوع احملاولة يف عملية تعليمية. صعبة، وفوق ذلك نظر كبعبع سليف.
ور ادلدرس ضروري جدا، وجب أن يكون لدي ادلدرس إسًتاتيجية وطريقة مع تقييم لكي ىنا د
 .ميكن للتالميذ التعّلم مبؤثّر وفّعال، وحتقيق أىداف التعليم
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من اذلدف اإلستعمال اللغة العربية، وجد فرق بُت اذلدف اإلستعمال اللغة  إليهاينظر 
اللغة العربية بشكل سليّب ىي حبّد لفهم كلمة العربية بشكل سليّب وعملّي. اذلدف اإلستعمال 
اللغة العربية اليت حتدث لشخص آخر، وفهم النص اللغة العربية يف الصحف والكتاب 
واإلعالن وغَت ذلك. ابلعكس اإلستعمال اللغة العربية بشكل عملّي معناه استعمل اللغة 
وشلارسةىا للتواصل. يف ىذا النوع  العربية بعملّي دتاما، سواء فهم كلمة اللغة العربية وتكّلمها
الثاين البّد أن يكون لشخص سعى حلفظ اللغة العربية وفهمها وشلارسةىا بقوّي كى ميكن توىّل  
، وىي مهارات اإلستماع والكالم لغة مهارات 8 العربية اللغة حتيط كفاءةكفاءة اللغة العربية. 
 8 توىّل  على الشخص قدرة أن يف كتابو طفاسشيفول منقل  فاليت ذكر 4والقرآءة والكتابة.
 9وك.شلل الىت ادلفردات على معلق اللغة مهارات
عنصر اللغة  األّول،ادلفردات ذلا الكثَت من ادلعاين. من بُت ذلك؛  لكريدالكساانوفقا 
اليت وفقا جلميع ادلعلومات حول معٍت واستخدام الكلمات. الثّاين، الثروة الكلمة اليت حتدث 
هبا متحدث أو كاتب لغة. والثّالث، قائمة الكلمة اليت مرتبة مثل القاموس بل مع شرح موجز 
 خرباءبو يظهر عبدهللا حاريس يف كتا 23وعملي. ادلفردات ىي عنصر مهم جدا يف تعليم اللغة.
 الذي الشخص على لتوىل ادلطلق شرط ىي ادلفردات أن على أيضا يتفقون الثانية اللغة تدريس
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إذا ال ميكن لشخص ان توىّل اللغة العربية بدون ادلفردات. ولو يظهر  22اللغات. يدرس
آقل الكثَتون أن القواعد ىي ادلعرفة أن جيب ميتلكها متعلمو اللغة العربية. بل ادلفردات ليست 
آمهية للتعلم أيضا. كيف ميكن لشخص تواصل جبيد إذا ال عرف معٌت كلمة أو مجلة اليت 
 بتحدث هبا الشخص اآلخر. لذلك، من ادلهم دلتعلم اللغة العربية تعّلم ادلفردات يف تلك اللغة.
ىي  بورابلينجاكارانج موصلول اتمانساري   8معارف هنضة العلماء  الثانويةادلدرسة 
اليت وقع يف الظل الوزارة الدينية واليت وضع مديّن ابإلعتماد "أ".  الًتبية ادلؤسسةواحد منها 
مرارا ما حتصل ىذه ادلدرسة على اإلصلاز يف متنوع اجملاالت، مثل مسابقة تالوة القرآن وترتيل 
األطفال والكشافة وغَت ذلك. حتصل ىذه ادلدرسة أيضا على اللقب األول يف مسابقة اخلطابة 
حىت ال عجب إذا اجملتمع احلول أفضل  1329.21و  1327ة يف السنة يف رلال اللغة العربي
 ذلك ادلدرسة من خالل تسجيل أطفاذلم عندما خترجون من ادلدرسة اإلبتدائية.
مع مدير ادلدرسة  1329 مايو 23 اتريخ يف و ادلقابلة قدمةتادل ادلالحظة على بناءً 
تعليم اللغة العربية يف  ،بورابلينجاكارانج موصلول اتمانساري   8الثانوية معارف هنضة العلماء 
وجب على  بورابلينجاكارانج موصلول اتمانساري   8ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
وفقا لشيخ الرمحن كمدرس اللغة العربية يف  20التالميذ حلفظ ادلفردات يف كل موضوع جديد.
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كارانج موصلول فرابلينجا، يف التاريخ عشر من اتمانساري   8ادلالحظة مقدمة يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 21
 مايو، سنة الفُت وتسع عشرة ميالدية.
اتمانساري كارانج موصلول فرابلينجا يف يوم اجلمعة، يف التاريخ  8مع مدير ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  ادلقابلة20





، أن التالميذ بورابلينجاكارانج موصلول اري  اتمانس 8ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
أسهل لفهم درس اللغة العربية وترمجتها وتعلمها حبفظ ادلفردات. وىذا سدعم التالميذ يف 
من ىناك، أدركت الباحثة أمهية حفظ ادلفردات يف زلاولة  28اإلمتحاانت يف ادلادة اللغة العربية.
 لتنمية كفاءة اللغة العربية.
تطبيق حفظ  عن البحث تفعلل الباحثة تصلذبفإ ،مذكور ادلسألة خلفية من
ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية لتالميذ الفصل التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة 
 .بورابلينجاكارانج موصلول اتمانساري   8العلماء 
 تعريف ادلصطلحات . ب
تطبيق حفظ ادلفردات سوء الفهم للتفهم البحث ابدلوضوع " وجتنبلتسهيل فهم 
 8لتنمية كفاءة اللغة العربية لتالميذ الفصل التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
"، حدد الباحثة بعض 1329/1313السنة الدراسية  بورابلينجاكارانج موصلول  اتمانساري
 ادلصطلحات والتعريفات ما يتعلق ابدلوضوع وىي:
 حفظ ادلفرداتتطبيق  .2
 22تطبيق ىو العملّية والكيفية والفعل التطبيق.يف قاموس معجم العريب الكبَت 
يف قاموس معجم العريب الكبَت حفظ ىو قد دخلت يف الذاكرة )عن الدرس(، 
 21ميكن تكّلم غيبا )بدون النظر إىل كتاب أو ىامس أخرى(.
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 يوم اجلمعة، يف التاريخ عشر من مايو، سنة الفُت وتسع عشرة ميالدية.
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الكلمات وفقا ذلورن نقل شيفول موسطفا يف كتابو ادلفردات ىي رلموعة من 
   27اليت تشكل اللغة.
فعل التطبيق النشاط  يف ىذا البحث ىو ادلفردات ق حفظيأما مقصود بتطب
  .تكّلم رلموعة الكلمات بدون النظر إىل كتاب أو ىامس أخرى
 اللغة العربية كفاءة .1
أو اإلستعداد. كفاءة اللغة ىي كفاءة الشخص  ابإللتزاميف اللغة، كفاءة سواء 
 على استخدام اللغة الكفّي ينظر اليها من نظام اللغة.
بكفاءة اللغة العربية يف ىذا البحث ىو كفاءة الشخص على  أما مقصود
االستماع إىل اجلملة اللغة العربية اليت مت مساعها، والتكّلم ابللغة العربية، والقراءة النص 
مهارات يعٌت  8لكتابة النص اللغة العربية. أو كفاءة الشخص اليت تشمل العربية، وا
 مهارات اإلستماع والكالم والقرآة والكتابة.
  اتمانساري 8العلماء  هنضةادلدرسة الثانوية معارف  .0
 اليت وقع ىي مؤسسة الًتبية اتمانساري 8العلماء  هنضةادلدرسة الثانوية معارف 
 بورابلنجا.اتمانساري كارانج موصلول . تقع ىذه ادلدرسة يف الشارع الظل الوزارة الدينيةيف 
 وضع ىذه ادلدرسة مديّن ابإلعتماد "أ".
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الفصل  لتالميذتطبيق حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية  فادلراد ابدلوضوع "
السنة  بورابلينجاموصلول  كارانجاتمانساري   8التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
الدرس اللغة العربية ابدلدرسة الثانوية معارف " ىو احملاولة دلدرس 1329/1313الدراسية 
لتنمية كفاءة اللغة العربية لتالميذ بتطبيق  بورابلينجااتمانساري كارانج موصلول  8هنضة العلماء 
 حفظ ادلفردات.
 صياغة ادلسألة ج.
ٌت يع البحث ىذا من ادلسألة صياغة فإن أعاله، للباحثة ادلذكورة ادلسألة خللفية افقو 
تطبيق حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية لتالميذ الفصل التاسع يف ادلدرسة "كيف 
السنة الدراسية  بورابلينجاكارانج موصلول اتمانساري   8الثانوية معارف هنضة العلماء 
 ."؟1329/1313
 أهداف البحث وفوائدها د.
 أىداف البحث .2
تطبيق حفظ  لوصف واحلصول على ادلعلومات عن ما أىداف ىذا البحث ىوأ
 اتمانساري 8يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية








 فوائد البحث .1
 أما حاصل من البحث ادلأمول قابل مفيد كاآليت:
 النظريةالفائدة ‌( أ
 إعالمية مادة البحث ىذا يكون أن ادلتوقع من النظرية، الناحية من
حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة  بتطبيق يتعلق فيما احملتملُت وادلربُت ُتمدرسلل
 .العربية
 العمليةالفائدة ‌( ب
 يف وادلدخالت األفكار ادلسامهة على قادرة تكون أن ادلتوقع منللمدرسة:  (2
ادلدرسة الثانوية ، خصوصا يف ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربيةحفظ التطبيق 
 .كارانج موصلول بورابلينجا اتمانساري 8معارف هنضة العلماء 
لزايدة ادلعرفة عن تطبيق حفظ ادلفردات يف زلاولة تنمية كفاءة اللغة للمعلم:  (1
 العربية لتالميذ.
دة الفهم عن ما ادلادة قد قدم لزايدة ادلعرفة عن حفظ ادلفردات ولزايللتالميذ:  (0
 ادلدرس ولزايدة الدافع التعلم اللغة العربية خصوصا يف كفاءة اللغة العربية.
لزايدة ادلعرفة واخلربة والقدرات وادلهارات الباحثة يف تطبيق ادلعرفة للباحثة:  (8
 ادلكتسبة يف احملاضرة.






 الدراسات السابقة ه.
الدراسات السابقة حول ادلوضوع ىو جزء الذي يعترب النظرية او حصول البحث 
الذي قد فعل بغرض لكي ال حيدث خطيئة وال جيب مطالعة. متصل مع التحقيق الذي يفعل 
 الباحثة، وجد بعضهم من كتب ادلراجع الذي يتعلق ابدلوضوع الباحثة، وىو:
"أثر حفظ ادلفردات على مهارة الكتابة لدى  ابدلوضوع ألمحد صايف مبارك البحث .1
تالميذ شعبة تدريس اللغة العربية جبامعة سالتيجا اإلسالمية احلكومية يف العام الدراسى 
كانت طبقة حفظ ادلفردات لدى نتائج من ىذا البحث يعٍت   ".م 1327\1321
سالتيجا اإلسالمية احلكومية يف العام  تالميذ يف شعبة تدريس اللغة العربية جبامعة
% 02.72% للطبقة العالية، 02.72للمفردات كما يلى:  1327\1321الدراسى 
حبثان عن حفظ ادلفردات. حبثي حبثو و  24.% للطبقة ادلنخفظة01.27للطبقة ادلتعدلة، 
الباحثة مهارة الكتابة، أما أن حفظ ادلفردات على أثر ز ركّ والفرق ىو أن ىذا البحث 
 حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية.تطبيق  تز كّ ر 
 تالميذالبحث نور اذلدى ابدلوضوع "فعالية حفظ ادلفردات وأثرىا يف مهارة القراءة لدى ال .2
". 1324\1327الصف األول يف معهد بنا إنساين ابران كتافنج سوسوكان مسارنج 
( جدول فروداك مومن r( ب )rxyنتائج من ىذا البحث يعٍت وفق الباحث عدد )
(n = )23  ؛ إذا كان 820% ىو 2؛ ورتب ادلغزى 021% ىو 2يف رتب ادلغزى
                                                             
أثر حفظ ادلفردات على مهارة الكتابة لدى طالب شعبة تدريس اللغة العربية جبامعة سالتيجا ، أمحد صايف مبارك24





(rxy( أكثر من )r = جدول فيقابل ىذا البحث. ومن ذلك جيد الباحث  العداد )
%. ومن 2يف رتب ادلغزى  820% وجيد الباحث العداد <2يف رتب ادلغزى  021<
باحث من افًتاض البياانت العداد = أكثر من جدول حتصيل البحث السابقة فحصل ال
حبثان حبثو وحبثي  820.29% = 2أو جدول مستوى  021% = 2مستوى الداللة 
مهارة  ز فعالية حفظ ادلفردات علىركّ فردات. والفرق ىو أن ىذا البحث عن حفظ ادل
 تطبيق حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية. تز ركّ القراءة، أما أن الباحثة 
 Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab denganابدلوضوع " إلقاويةالبحث  .0
Metode Menghafal (Mahfudhot) di MTs An-Nawawi Berjan 
Purworejo نتائج من ىذا البحث يعٍت التعليم ادلفردات بطريقة احلفظ يف ادلدرسة ."
 حققها اليت القيمة اوي برجان بوروورجيو بشكل جيدا مع انجح متوسطالثانوية النو 
معادلة من البحث أن  10.27.13 العربية اللغة مفردات إتقان اختبار يف التالميذ
يف  تز ركّ  . والفرق ىو أن ىذا البحثحفظ ادلفرداتحبثان عن ت ىي فعلالباحثة س




                                                             
نور اذلدى، فعالية حفظ ادلفردات وأثرىا يف مهارة القراءة لدى الطالب الصف األول يف معهد بنا إنساين ابران كتافنج 29
 .1324التيجا، ، اجلامعة اإلسالمية احلكومية س1324\1327سوسوكان مسارنج 
 Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab dengan Metode Menghafal (Mahfudhot) diإقاوية، 13





 تنظيم كتابة البحث و.
لتسهيل القراءة يف ىذا البحث تقدم وتعّد الباحثة ىذه الرسالة بًتكيب نظامي، وىي  
 كما يلى:
اجلزء األول يتكون من صفحة ادلوضوع وصفحة االقرار ابإلصالة وصفحة ادلوافقة 
ادلرشدة وصفحة ملخص البحث وصفحة الشعار وصفحة اإلىداء والقبول وصفحة مذكرة 
 وصفحة كلمة الشكر والتقدم وصفحة زلتوايت البحث.
 اىم اجلزء يتكون من رؤوس ادلسألة الىت تتكون من مخسة ابواب، وىي كما يلى:
تعريف ادلصطلحات وصياغة خلفية ادلسألة و  منهاالباب األول. يتكون من ادلقدمة 
 .وتنظيم كتابة البحث لسابقةالبحث وفوائده والدراسة اادلسألة وأىدف 
يتكون من األساس النظرية. حيتوى على: حفظ ادلفردات وكفاءة اللغة  الثاينالباب 
 العربية وحفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية.
. حيتوى على: نوع البحث ومكان البحث ومصادر طريقة البحث الباب الثالث ىو
 وطريقة مجع البياانت وطريقة حتليل البياانت.البياانت 
 .وحتليلها البياانت عرضو  ادلدرسةعن  العامةيتكون من الصورة  الرابع الباب
 .واإلقًتاحات اخلالصةيتكون من النتيجة أي  اخلامسالباب 








 نتيجة البحث . أ
بناء على نتائج التحليل معّلق بتطبيق حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية لتالميذ 
اتمانساري كارانج موصلول  8الفصل التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
مية  أن تن إستطاعزلاولة  ىو ادلفردات حفظالباحثة النتيجة، أن  تأخدإستطاع ، بورابلينجا
للتالميذ  إستطاعو  ىذا احلال مثبت أنو بعد تطبيق حفظ ادلفردات،. كفاءة اللغة العربية لتالميذ
منظور من  معرفة معٌت الكلمة أو اجلملة اللغة العربية وأكثر فهم زلتوايت ادلواد اللغة العربية
 .خالل قيمتهم اليت  تزيد
 التخطيط وىي ادلفردات، حفظ تطبيق يف ادلدرس يفعل مت الذي مراحل ثالث ىناك 
 شرحية بصنع ىي حًقا، شيء كل إبعداد ادلدرس قام، التخطيط مرحلة يف .والتقييم والتنفيذ
 مرحلة يف‌.الربرليات تطبيقات على( quiz) موجز إمتحان مثل وصنع الكمبيوتر، على ادلفردات
 حفظ تنفيذ خطوات أما .الصق ووسائل ادلفردات حفظ طريقة استخدام ادلدرس التنفيذ
 نسخ التالميذ من طلبو  السبورة، على ادلفردات حفظ ماّدة  ادلدرس كتب أوالً  يعٌت؛ ادلفردات
 التالميذ مجيع وتبع مث ادلفردات، احلفظ ماّدة ادلدرس قرأ مث .دفاترىم يف ادلفردات حفظ ادلاّدة
 ستخدامإ التقييم، مرحلة ويف .تلميذ كل ادلدرس اختبار مث. الرأس خارج حفظو مت حىت مًعا





 على ادلكتوبة ادلفردات معٌت ذكر التالميذ من طلب للتالميذ، حتفيظ اختبار وكيفية
 .الصق شاشة
 االقرتاحات . ب
بعد حتليل البياانت الباحثة حتت ادلوضوع "تطبيق حفظ ادلفردات لتنمية كفاءة اللغة العربية 
موصلول  اتمانساري كارانج 8لتالميذ الفصل التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء 
 الباحثة أن تعطب االقًتاحات، وىي كاآلتى: . تريد"بورابلينجا
اتمانساري   8دلدرس اللغة العربية الفصل التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلماء  .2
 كارانج موصلول بورابلينجا
. وجيب على ادلدرس الوقت ختصيص إىل االنتباه ادلدرس على جيبواألحسان لو 
 وىي أي ظهرا التعليم عند ادلختلفة االسًتاتيجيات وتنفيذاالنتباه إىل حالة التالميذ. 
 عملية يف متحمسُت التالميذ يبقي لذلك .والثامنة والسابعة السادسة الدرس الساعات
 .العربية اللغة تعليم
اتمانساري كارانج  8ء لتالميذ الفصل التاسع يف ادلدرسة الثانوية معارف هنضة العلما .1
 موصلول بورابلينجا
 ادلفردات حىت، ادلنزل يف أخرى مرة ادلفردات حفظ تالميذال يكرر لو واألحسن







 اإلختتام . ج
هللا، احلمد هلل الذي قدرين على ادتام كتابة احلمدهلل والشكر هللا والصالة على رسول 
ىذه الرسالة اجلامعة. وتشعر الباحثة على أن يف ىذه الكتابة مازال كثَت من النقصان واألخطاء 
الذي يبعد عن الكمال واجلمال. وأشكر شكرا جزيال إىل مجيع األساتيذ وادلدرسُت، واألصدقاء 
دعوان إىل هللا كل يوم، ودلن قد سعد الباحثة يف واخلاصة إىل أيب وأمي الذاين قد أيداين وي
إختتام ىذه الرسالة اجلامعة. عسى هللا أن جيزيهم خَت اجلزاء ويسهل ذلم كل أمورىم وجيعلهم 
 من الناجحُت. آمُت.
 
 الباحثة        
 
 احياينچميلي أوفيت         
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